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Martí por siempre
Isora Josefina Alacán Pérez 
BIBLIOTECÓLOGA DEL DEPARTAMENTO CIRCULANTE
H
Cada enero, como home-
naje eterno al natalicio 
de nuestro Héroe Nacio-
nal, el espacio cultural 
de promoción a la lectura 
“Circulan té”, se dedica a 
la vida y obra martiana. 
En esta ocasión seleccionamos pasa-
jes de su andar por América, después 
de su primera deportación a España 
(1871-1874), donde adquirió una sóli-
da formación cultural. 
Para exponer el tema: “Martí en 
Nuestra América”, invitamos al presi-
dente del Club Martiano de la Bibliote-
ca Nacional y especialista en historia 
José Antonio Doll Pérez, quien abor-
dó la estancia del maestro en México 
y Guatemala. Asimismo, Isora Alacán 
trató sobre la etapa de Martí en Vene-
zuela, después de su segunda depor-
tación a España. 
Como invitados estuvieron los es-
tudiantes de la escuela primaria 
“Ideario Martiano”, quienes con an-
terioridad se habían preparado para 
expresar mediante el canto y la de-
clamación, todo el arte que el maes-
tro imprimió a su obra polít ica y 
literaria.
La actividad comenzó 
con los versos de “Cultivo 
una rosa blanca”, musi-
calizados e interpretados 
por los escolares, quienes 
fueron acompañados por 
Isora Alacán a la guitarra. 
Después, cada uno de ellos expresó 
ideas escritas por Martí en su trabajo 
“Tres héroes”, relacionadas con Méxi-
co: las enseñanzas del cura Hidalgo a 
los indios y sus acciones con el pueblo 
que se unió para luchar contra el colo-
nialismo español.
El poema conocido como “La niña 
de Guatemala” fue recitado por va-
rios alumnos para presentar este país: 
Quiero a la sombra de un ala,/ contar 
este cuento en flor…
De Venezuela, un alumno recordó 
el texto que relata la llegada de Martí 
a Caracas:   Cuentan que un viajero lle-
gó un día…
José Antonio Doll se refirió a la es-
tancia de José Martí en México (fina-
les de 1874-febrero de 1877), donde 
se produjo el encuentro con su fami-
lia y con Manuel Mercado; así como, 
el trabajo que desplegó en la Revista 
Universal, en la que abordó distintos 
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temas: políticos, artísticos y sociales. 
De su estancia en Guatemala desta-
có su trabajo como maestro en la Es-
cuela Normal. Después de su segunda 
deportación llegó a Venezuela. Por su 
parte, la Lic. Isora Alacán destacó la 
amistad de Martí con el venezolano 
Cecilio Acosta, hombre de una amplia 
cultura. También recordó la magis-
tral semblanza que hizo Martí so-
bre Cecilio en su Revista Venezolana, 
la cual irritó al gobernador Guzmán 
Blanco, razón por la que fue expulsa-
do del país. Pero lo que más llama la 
atención de esta alabanza, es cómo 
Martí al testimoniar los méritos de 
Cecilio, se va nutriendo con su espi-
ritualidad. Esas cualidades del ancia-
no ilustre trascienden al Apóstol: “[…] 
era de esos que han recabado para sí 
una gran suma de vida universal y lo 
saben todo, porque ellos mismos son 
1 José Martí: “Cecilio Acosta”, en Obras com-
pletas, t. 8, Centro de Estudios Martianos, 
Colección Digital, La Habana, 2007, p. 155.
resúmenes del universo en que se agi-
tan, como es de pequeño todo peque-
ño hombre. Era de los que quedan 
despiertos cuando todo se reclina a 
dormir sobre la tierra”.1 Para concluir 
su exposición, Isora A lacán cantó 
“Alma llanera”, en recuerdo a la amis-
tad entre los inolvidables Fidel Castro 
y Hugo Chávez, continuadores de Bo-
lívar y Martí.
Como colofón de la actividad, los 
socios del Club Martiano de la Biblio-
teca Nacional y otras personas asisten-
tes realizaron preguntas sobre la vida 
y obra de José Martí a los estudiantes. 
Las respuestas acertadas fueron re-
compensadas con la entrega de li-
bros, por la colega Katiuska Martínez 
Amores. Se produjo en ese momento 
un intercambio espontáneo entre di-
ferentes generaciones, donde el Maes-
tro estuvo nuevamente entre nosotros.
Como punto final se repartió el 
sabroso té de manzana con limón y 
bizcochitos, que da nombre a esta ac-
tividad.
